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Det  b l e  u t f a r t  r e g i s t r e r i n g e r  i k a l v i n g s p e r i o d e n  i d e t  
a k t u e l l e  ka lv ingsområde t  ca .  en  maned. Kalvingen f o r e g i k k  i e t  
nokså v i d t  og u o v e r s i k t l i g  område, d e t  b l e  d e r f o r  umulig å holde  
o v e r s i k t  over  s t d r r e  d e l e r  av kalvingsområdet  s a m t i d i g .  R e g i s t r e r -  
ingene b l e  u t f a r t  d e l s  som b e f a r i n g e r  i t e r r e n g e t  og d e l s  f r a  f a s t e  
s t e d e r  i området hvor e n  kunne h a  o v e r s i k t  o v e r  s t Ø r r e  a r e a l e r .  E t  
t a p  av r e i n s k a l v  b l e  r e g i s t r e r t ,  - d e t  var en d ~ f ~ d t  k a l v .  Ingen 
k o n k r e t e  t a p  f o r å r s a k e t  av r o v v i l t  b l e  r e g i s t r e r t .  H e l l e r  i k k e  b l e  
d e t  f u n n e t  å t s l e r  e t t e r  dØde dyr  i kalvingsområdet  under overvåk- 
n ingsper ioden .  Av p o t e n s i e l l e  p r e d a t o r e r / å t s e l e t e r  b l e  havØrn, 
kongeØrn, rØdrev,  r avn  og k råke  o b s e r v e r t .  Bare ravnen v i s t e  en  
marker t  a k t i v i t e t s o k n i n g  e t t e r  a t  ka lv ingen  i området begynte ,  
men også  denne Økningen i a k t i v i t e t  sk jedde  i områder son  s t o r t  
s e t t  b l e  l i t e  b e n y t t e t  til k a l v i n g .  
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FORORD 
UndersØkelsen  kom i s t a n d  e t te r  i n i t i a t i v  f r a  p e r s o n e r  
som er k n y t t e t  til U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim,  a n s a t t e  q s t u d e n t e r .  
Den m$ s e e s  på som en  o ? p f @ l g i n g  a v  d e  u n d e r s a k e l s e n e  som b l e  f o r e -  
t a t t  på S i l d a  i Vest-Finnmark både  i 1975 ( F r e n g e n ,  K a r l s e n  & RØv 
1975) og i 1976 ( K a r l s e n ,  Kvam, Rav & Skog land ,  i n  l i tt .),  q i 
TrØndelag p;. Fosen  ( F u r u n e s  & T h i n g s t a d  1975) o g  i SanddQla  ( K a r l s e n  
& Kvam 1 9 7 5 ) .  
Zoo log i sk  I n s t i t u t t  ved U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim h a r  s t i t t  
f a g l i g  a n s v a r l i g .  Under soke l sene  er f i n a n s i e r t  av  M i l j Q v e r n d e p a r t e -  
m e n t e t .  
S v e i n  K a r l s e n  h a r  s t å t t  som h o v e d a n s v a r l i g  f o r  d e  p r a k t i s k e  
og f o r m e l l e  s i d e n e  ved u n d e r s d k e l s e n .  F e l t a r b e i d e t  p b  KvalØya b l e  
i f o r s t e  p e r i o d e  (9-19/5)  u t f o r t  a v  Pe r  G u s t a v  T h i n g s t a d  o g  G e i r  E r i k  
V i e ,  og i d e n  a n d r e  (19/5-2/6)  av  Aage T Ø r r i s  Ekker  o g  R e i d a r  Hindrum. 
B e a r b e i d e l s e n  a v  m a t e r i a l e t  og s k r i v i n g e n  av r a n p o r t e n  e r  f o r e t a t t  
av Aage T0rr j .c  Ekker  i samarbe id  med P e r  Gus tav  T h i n g s t a d .  
En r e k k e  p e r s o n e r  h a r  ved p o s i t i v  i n n s t i l l i n g  og  samarbe id  
b i d r a t t  til a t  u n d e r s o k e l s e n e  kunne b l i  g j e n n o m f @ r t .  Av d i s s e  bØr 
nevnes :  P r o f e s s o r  S v e i n  H a f t o r n ,  l appe fogden  i Vest-Finnmark Le i f  
Halonen og r e i n e i e r  Johan  J .  B u l j o .  
INNLEDNING 
En k o r t  sammenfa tn ing  a v  n o r s k  og u t e n l a n d s k  l i t t e r a t u r  
om v k e  Ø r n e a r t e r s  n æ r i n g s v a n e r  (F rengen ,  K a r l s e n  & RØv 1975)  kon- 
k l u d e r e r  med a t  lam og r e i n k a l v e r  'bare i l i t e n  u t s t r e k n i n g  s y n e s  d 
forekomne som b y t t e d y r  hos d r n .  Derimot spises o f t e  Atsler n å r  
s l i k e  f i n n e s .  I områder h v o r  r e i n k a l v i n g  forekommer,  i n n g h  r e i n -  
k a l v e r  som en del a v  £@den, i h v e r t  fal1 h o s  kongeØrn, men e n  v e t  
l i t e  om i hvor  stor g r a d  l e v e n d e  r e i n k a l v e r  b l i r  t a t t  av Ørn (hav- 
Ørn og k o n g e ~ r n ) .  S a m t a l e r  med r e i n d r i f t s s a m e r  t y d e r  p& a t  Ørn 
h a r  t a t t  levende r e i n k a l v e r  ved e n k e l t e  a n l e d n i n g e r ,  men d e t t e  kan 
i k k e  ansses som vanlig. 
D e t  er u l i k e  o p p f a t n i n g e r  av omfange t  a v  d e n  s k a d e  Ørn 
. . 
p å f a r e t  r e i n  og b u f e  i v h t  l a n d .  PA dette -&det er d e t  behov 
f o r  f e l t u n d e r s Ø k e l s e r ,  og denne  u n d e r s g k e l s e n  må d e r f o r  sees på 
som e t  ledd i a r b e i d e t  nied å f r a m s k a f f e  flere og r i k e r e  d a t a  om 
t a p s å r s a k e n e .  
U n d e r m k e l s e n e  ble f o r e t a t t  p& Kealgya  i Vest-Finnmark 
e t t e r  samråd med l a p p e f o g d e n  f o r  d i s t r i k t e t ,  og  i ove renss t emmelse  
med r e i n e i e r e n  Johan  J. B u l j o .  
Re inen  svØmmer s e l v  til o g  f r a  sommerbei te  p a  KvaliOya, 
d e r  K v a l s u n d e t  er p; s i t t  s m a l e s t e  l i k e  v e s t  f o r  f e r g e l e i e t .  
UndersØkelsen t o k  s i k t e  på A re t t e  s ~ k e l y s e t  p å  f e l g e n d e  
f o r h o l d  : 
1) Konkre t e  d a t a  o m  t a p  a v  r e i n  i k a l v i n g s t i d a  f o r v o l d t  a v  Ørn ,  
k r å k e f u g l  og r e v ,  e l ler  a n d r e  å r s a k e r .  
L )  Anta 11 o b s e r v a s  j o n e r  av m u l i g e  p r e d a t o r e r  i k a l v i n g s o m r å d e t  
g j ennom k a l v  i n g  s p e r  i o d e n  . 
3 )  D i r e k t e  o b s e r v a s j o n e r  a v  p r e d a t o r e r  ved a n q r e p  e l l e r  annen 
k o n f r o n t a s j o n  ned r e i n ,  og r e i n e n s  a d f e r d  under  s l i k e  oms tend ig -  
h e t e r  . 
4 )  A t s e l e t e r n e s  r o l l e  på k a l v i n g s p l a s s e n .  
5 )  R e i n e n s  a d f e r d  under  k a l v i n g ,  s a m t  k a l v i n g e n s  f o r l Ø p .  
6)  S i m l a s  f o r h o l d  til s i n  egen  k a l v ,  samt til a n d r e  i n d i v i d e r  
(voksne  og k a l v e r )  av f l o k k e n .  
En d e l  av d i s s e  p r o b l e m s t i l l i n g e n e  er d e t  s e l v f Ø l g e l i g  
v a i i s k e l i g  å b e l y s e  u t  f r a  en s å  v i d t  b e g r e n s e t  f e l t i n n s a t s  som d e t  
h e r  e r  snakk om. UndersØkelsen v i l  l i k e v e l  f o r h å p e n t l i g v i s  b r i n q e  
e n  d e l  v e r d i f u l l t  materiale i n n  i d e b a t t e n  som p å g å r  omkr ing  Ørnenes  
f o r h o l d  til r e i n d r i f  t s n æ r i n g e n .  
KvalØya l i g g e r  v e s t  f o r  Porsangerhalv@ya i kommunene 
Hammerfest, SØrØysund g Kvalsund. gya e r  c a .  30 km lang .  og ca .  
20 km bred ( F i g .  1) . U n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  l i g g e r  i d e  n o r d l i g e  
d e l e n e  a v  Øye, mellom I n d r e  T o r s k e f j o r d  i sØrØst, Akkar f jo rd  i 
sØrves t  cg K v a l f j o r d e n / S t o r v i k a  i nord.  
D e  k r i t e r i e r  som ble  l a g t  til grunn ved u t v e l g e l s e n  av 
under s ~ k e l s e s o m r å d e t  v a r  : 
1) Kalvingsområdet burde være f o r h o l d s v i s  n a t u r l i g  a v g r e n s e t  og 
l e t t  o v e r s i k t l i g  s l i k  a t  en  kunne ha e t  s% s t o r t  a n t a l l  
k a l v i n g s s i m l e r  som mulig  under  o b s e r v a s j o n  sac i t id iq .  
2 )  E t  ovxåde hvor  d e t  forekommer en  d e l  t a p  av r e i n  i k a l v i n g s -  
t i d a ,  og hvor  d e t  er a n t a t t  a t  Ørn e r  en  av hovedårsakene til 
t a p e n e .  
Dessver re  v i s t e  KvalØya s e g  i k k e  å o p p f y l l e  d e t  f Q r s t e  k r i t e r i e t  
noe s æ r l i g ,  d a  ka lv ingen  f o r e g i k k  s p r e d t  i en  nokså s t o r  d e l  av 
d e t  u o v e r s i k t l i g e  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  ( s e  nærmere under t o p o g r a f i  
og v e g e t a s j o n )  . 
Det f i n n e s  r e v  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r ~ d e t ,  og d e l e r  a v  om- 
r å d e t  e r  også  b e n y t t a  som u t f a r t s o m r å d e  f o r  f o l k  f r a  Ilammerfest. 
Utover v å r p a r t e n  d r i v e s  d e t  i s f i s k e  p; e n  d e l  av d e  mange v a t n a  
innen omrAdet, og i denne sammenheng kan d e t  forekomme e n  d e l  
laushundplage.  
Topogra f i  og v e g e t a s j o n  
-- 
T e r r e n g e t  i d e  i n d r e  d e l e n e  e r  f o r  d e t  meste småkupert  
og d e r f o r  til d e l s  u o v e r s i k t l i g  s e l v  om e n k e l t e  mer dpne onr2der  
f i n n e s .  I nordØst e r  t e r r e n g e t  mer gjennomskåret  av dype d a l e r  
med b r a t t e  heng u t  mot sjØen. T o t a l t  s e t t  er områdene av den  grunn 
u o v e r s i k t l i g ,  men med gode m u l i g h e t e r  f o r  å holde  en  e n k e l t  d a l  
e l l e r  f j o r d  under o p p s i k t .  
Vegetas jonen i omradet e r  sparsom, s t o r e  områder mangler 
v e g e t a s j o n ,  og lyngrabber  m e d  k r e k l i n g  dominerer  i vegetasjonsom-, 
r å d e n e .  På l u n e  s t e d e r  i d a l e n e  g ved f j o r d e n e  f i n n e s  s p r e d t e  
b e s t a n d e r  av bjØrk.  Berggrunnen e r  gjennomgående s v æ r t  s k i f r i g ,  
med små i n n s l a g  av ka lk  e n k e l t e  s t e d e r .  

V e d  k a l v i n g s t i d a s  b e g y n n e l s e  v a r  omrAdet s to r t  se t t  sn0- 
d e k t .  I denne  p e r i o d e n  b e i t a  r e i n e n  i s t o r  g r a d  på k r e k l i n g h e i .  
Nede i d a l e n e  l a n g s  k y s t e n  ble d e t  g rØn t  mot s l u t t e n  a v  k a l v i n g s -  
p e r i o d e n  ( i  s i s te  h a l v d e l  a v  m a i ,  o g  e n  f i k k  d a  e t  m a r k e r t  t r e k k  
av r e i n  o v e r  til områdene i S t o r v i k a  og T o r s k e f j o r d e n ) .  
 alvi ing som rådet m å  g e n e r e l t  k a r a k t e r i s e r e s  s o m  u o v e r s i k t -  
l i g ,  d a  hovedmengden av  s i m l e n e  k a l v e t  i d e t  småkuper t e  t e r r e n g e t  i 
i n n l a n d e t .  M u l i g h e t e n e  f o r  å kunne k o n t r o l l e r e  e t  stØrre a n t a l l  
s i m l e r  s a m t i d i g  v a r  d e r f o r  små. 
METOi)ER OG MATERIALE 
Da KvalØya b l e  v a l g t  s o m  underagkslrsesområde, i samråd med 
lappefogden f o r  Vest-Finnmark og r e i n e i e r e n ,  var  d e t  med tanke på å 
f i n n e  e t  omrade som kunne kamplet tere  undersbkelsene på S i l d a  
(Frengen, Karlsen & R(bv 19751. Det var d e r f o r  Ønskelig å anvende 
den samme metodikken i felt p& Kvaleya som det b l e  b e n y t t a  på S i l d a  
i 1975 der d e t  b le  obse rve r t  fra kamuflasje ,  g e t  s t o r t  a n t a l l  
s imle r  kunne holder  under opps ik t  gjennom h e l e  kalvingsperioden.  
Det s k u l l e  i m i d l e r t i d  v i s e  seg a t  forhdndsopplysningene fra KvalØya 
var  noe u f u l l s t e n d i g ,  i d e t  r e inen  h e r  gikk l a n g t  mer cpr'edt enn 
a n t a t t  og kalvingen foregikk  s p r e d t  i e t  stort u o v e r s i k t l i g  o m k l e .  
Metodikken i f e l t  m k t e  d e r f o r  tilpasses d e t t e I  og ble en kombina- 
s jon mellom rekagnosering i t e r r e n g e t  og. obs&& joner f r a  hayere- 
l iggende punkter .  ' Denne metodikken ble også b e n y t t e t  pa  Fosen i 
1975 (Furunes & Thingstad 1975) . 
Ved rekognoseringsturer i området b l e  d e t  l a g t  vek t  på å 
f å  en over s i k t  over r o v v i l t a k t i v i t e t e n .  Un'eige f o r s t y r r e l s e r  av 
r e i n e n  b l e  l i k e v e l  f o r s a k t  unngat t ,  så i den grad d e t  var  m u l i g  
foreg ikk  observasjonene f r a  f a s t e  punkter i utkanten av kalvings-  
området. D e t  b l e  g e n e r e l t  l a g t  v e k t  p5 6 opptre så anonymt som 
mulig, men d a  en som nevnt var avhengig av å bevege seg  en d e l  f o r  
å få o v e r s i k t  over e t  t i l s t r e k k e l i g  a n t a l l  d y r ,  kommer en ikke  
b o r t  f r a  a t  observatdrene u tg jorde  e t  v i s s t  fo r s ty r r ende  element,  
kanskje  s p e s i e l t  f o r  r o v v i l t e t .  Det e r  i m i d l e r t i d  ogsa e l l e r s  s t o r  
f e r d s e l  av f o l k  innen d e l e r  av området, noe som nok reduserer  d e  
negat ive  virkningene av observatØrenes a rbe id .  
T i l  observasjonene b l e  d e t  beny t t a  v a n l i g  k i k k e r t ,  8x40, 
og t e l e skop  (Mirador, zoom 20-45x, 60 mm) på s t a t i v .  
RESULTATER 
G e n e r e l l e  b e t r a k t n i n g e r  
D e  f a r s t e  d a g e n e  a v  unde r sØke l sen  av d y r a  på t r e k k  nord-  
ove r  mot k a l v i n g s p l a s s e n e  p å  Øya. I d e n n e  p e r i o d e n  b l e  d e t  v e s e n t -  
l i g  f o r e t a t t  s p o r i n g e r  av d y r a ,  - s t o r p a r t e n  a v  Øya v a r  på d e t t e  
t i d s p u n k t e t  h e l t  snØdekt  så d e t  v a r  g r e i t  å lese a v  s p o r a  hva  som 
s k j e d d e  til e n h v e r  t i d  -, s a m t  p r a v d  å f å  e n  o v e r s i k t  o v e r  r o v -  
v i l t a k t i v i t e t e n  £Ør k a l v i n o a  kom i g a n g .  D e t  b l e  o g s å  o b s e r v e r t  
med h e n b l i k k  på å kunne p å v i s e  f o r s k j e l l e r  i r o w i l t a k t i v i t e t e n  
ved k y s t e n  i f o r h o l d  til i i n n l a n d e t ,  d a  k a l v i n g a  v e s e n t l i g  f o r e -  
g i k k  i d e  i n d r e  de1e.v av @ya.  
E t t e r  h v e r t  som k a l v i n g a  nærmet s e g  s p r e d t e  d y r a  s e g ,  
- s i m l e n e  f o r e t r a k k  s o m  v e n t e t  i stØrst mul ig  g r a d  5 v a r e  a l e n e  
l i k e  fØr, under  og l i k e  e t t e r  k a l v i n g a .  F o r s t e  k a l v  b l e  o b s e r v e r t  
15.. ma i ,  men t o  k a l v e r  s k u l l e  i f o l g e  r e i n e i e r e n  J .  J .  B u l j o  v a r e  
£Ødt a l l e r e d e  fØr  d y r a  svØmte o v e r  t il  KvalØya 8. m a i .  D e t  b l e  
i m i d l e r t i d  i k k e  o b s e r v e r t  s p o r  a v  k a l v  i n n e n f o r  undersØkelsesom- 
r å d e t  fØr  15 .  mai. 
Innen  område t  ble begge  Ø r n e a r t e n e  o b s e r v e r t ,  f o r u t e n  
r e v ,  k r å k e  og r a v n .  Da d e t  o f t e  forekommer f o r v e k s l i n g e r  mellom 
Ø r n e a r t e n e  og r a v n  og f j e l l v å k ,  b l e  o g s å  a l l e  o b s e r v a s j o n e n e  av  
f j e l l v å k  n o t e r t .  O b s e r v a s j o n s f r e k v e n s e n  f o r  f j e l l v å k  er o g s å  t a t t  
med i r e s u l t a t e n e  f o r  sammenl igningens  s k y l d .  Fo rekoms ten  a v  r a v n  
o g  k r å k e  b le  o g s å  b r u k t  som m u l i g e  i n d i k a t o r e r  p i  om Ørn f a n t e s  i 
o m r å d e t ,  og d e  v a r  d e s s u t e n  som o f t e s t  t i l  s t e d e  ved k a l v i n g a  og 
hvor d e t  f a n t e s  e t t e r b y r d  e t t e r  d i s s e .  Ved s p e s i e l l e  o b s e r v a s j o n e r  
b l e  d e t  a l l t i d  b e n y t t a  t s l e s k o p .  Ved k a l v i n g e r  b l e  simle og k a l v  
f o r s 8 k t  h o l d t  unde r  nØye o b s e v a s j o n  i t i m e n e  e t t e r p å .  
I a n d r e  h a l v d e l  av  u n d e r s ~ k e l s e s p e r i o d e n  t r a k k  r e i n e n  
d e l v i s  m e r  u t  mot k y s t e n ,  b l a n t  a n n e t  ned i områdene l a n g s  Torske-  
f j o r d e n e .  Her b l e  d e t  d a  mul ig  med en  metodikk  t i l s v a r e n d e  d e n  som 
b l e  b e n y t t a  på S i l d a  i 1975. En o b s e r v a t Ø r  kunne n å  s i t t e  på h v e r  
s i d e  av f j o r d e n ,  p å  toppen  av  f j e l l e t ,  og  o b s e r v e r e  r e i n e n  som g i k k  
nede  ved f j o r d e n .  D e t  b l e  o g s å  o p p r e t t a  w a l k i e - T a l k i e - k o n t a k t  
mellom o b s e r v a t Ø r e n e ,  s l i k  a t  e n  kunne g j o r e  h v e r a n d r e  oppmerksom 
p å  s p e s i e l l e  f o r h o l d .  
Tabe l l  1. Fordel ing av obse rve r t e  t imer ved kysten og i 
inn lande t  f a r  og e t t e r  ka lv ing  
Tidspunkt 
~okalite- For E t t e r  Sum 
1 
De fØrs t e  kalvingene hadde som nevnt a l l e r e d e  skjedd £Ør 
r e i n e n  svØmte over fra f a s t l a n d e t  til KvalØya 8. mai. FØrste 
k a l v i n g  innen t m d m ~ k e l s e s ~ i m å 8 e - t  ble  observert 15. mi i inn- 
l ande t .  Utover i kalvingsperioden t rakk s t o r p a r t e n  av r e inen  u t  
mot kysten,  og her b l e  f a s t e  ka lv  obse rve r t  23. m a i .  S i s t e  d a t o  
ka lv ing  ble o b s e r v e r t  v a r  29. m a i ,  da e i  s imle  med t o  n y f a t e  
ka lver  sam ennå ikke var i stand til B reise seg ,  b l e  s e t t  l i k e  
Kyst 
Innland 
Sum 
ved Y t r e  Tor$kefjord. 
P& grunn av a t  s imlene gikk s å  spredt og t e r r e n g e t  var 
u a v e r s i k t e l i g ,  ble  det gjort f o r h o l d s v i s  få direkte observasjoner  
av kalving,  Det var d e r f o r  ikke mulig å påv i se  noen topp  i 
k a l v i n g s i n t e n s i t e t ,  men hovedmengden av simlene i undersdkelsesom- 
r a d e t  kalva etter 20. m a i .  D a  v i  avslutta undersØkelsene 2 .  j un i ,  
1 2 5  39 164 
58 226 284 
183 265 44 8 
hadde d e  f l e s t e ,  simlene ka lva .  
Akkurat i t i d a  rundt  kalving g i k k  d e  f l e s t e  sirnlene 
e n k e l t v i s  e l l e r  i lØse småflokker p i  3-4 dy r .  E t t e r  ka lv ing  s l o  
simlene seg  sammen i mindre fos t r ingsgrupper .  
Observasioner i fo rb inde l se  med ka lv ina  
Det b l e  g j o r t  en d e l  observasjoner  både av ka lv ing  og 
fo rho lde t  mellom s i d a  og kalven i t inene  etter kalv inga .  A n t a l l e t  
observasjoner  e r  for l i t e  til 4 t rekke  g e n e r e l l e  konklusjoner u t  
f r a .  Ma te r i a l e t  s t Ø t t e r  i m i d l e r t i d  opp om i a k t t a g e l s e n e  f r a  S i l d a  
1975. 
En spesiell observasjon s k a l  likevel nevnes h e r .  Om 
kvelden 22.  mai ble e i  simle som v a r  i f e r d  med å kalve obse rve r t .  
Simla 15 på s i d a  med beina  strekt u t  og h d a t  ned på marka. Kalven 
hadde  kommet d e l v i s  u t ,  i d e t  h o d e t  og  noe  a v  h a l s e n  s t r a k k  f ram.  
På t r o s s  av t y d e l i g  s t e r k e  v e e r ,  kom i k k e  k a l v e n  u t ,  o g  d e t  v a r  
s n a r t  ganske  t y d e l i g  a t  k a l v e n  v a r  dØd. E t t e r  o m t r e n t  e n  t i m e  
l e g g e r  simla s e g  i v a n l i g  l i g g e s t i l l i n g ,  f r e m d e l e s  m e d  p e r i o d i s k e  
v e e r .  En h a l v  t i m e  s e n e r e  reiser s i m l a  s e g  o g  g i b  ca. 1 0  m ,  f d r  
d e n  l e g g e r  s e g  i g j e n .  Den b l e  l i g g e n d e  i ca. 10 m i n u t t e r  £Ør d e n  
r e i s e r  s e g  i g j e n  o g  begynner  å b e i t e ,  men d e n  s t o p p e r  s t a d i g  opp 
og gjØr  " fCdeØve l se r "  u t e n  a t  d e t t e  f a r e r  til noen r e s u l t a t .  
S i m l a  t r e k k e r  e t t e r  h v e r t  o v e r  e n  f j e l l k a m  og f o r s v i n n e r  f o r  oss. 
F o r s a k  p å  å f i n n e  d e n  i g j e n  n e s t e  d a g  l y k k e s  i k k e ,  o g  d e n  b l e  
h e l l e r  i k k e  o b s e r v e r t  s e n e r e .  I d e  f a l g e n d e  d a g e n e  h o l d t  v i  
s p e s i e l t  Øye med område t ,  f o r  e v e n t u e l t  å kunne o b s e r v e r e  a k t i v i t e t  
a v  a t s e l e t e r e ,  men d e t t e  v a r  n e g a t i v t .  
Om fo rekoms ten  a v  r o v v i l t  o g  å tseletere p å  K v a l ~ y a  o g  d e r e s  r o l l e  
på k a l v i n g s p l a s s e n  
BAde havar  n  og kongeØrn b l e  p å v i s t  i undersØkelsesom- 
rådet. I f Ø r s t e  h a l v d e l  a v  u n d e r s Ø k e l s e n  b l e  minimum 6 u l i k e  i n d i -  
v i d e r  av  havØrn se t t ,  og t o  a v  d i s s e  v a r  u n g f u g l e r .  Andre h a l v d e l  
a v  under sØke l sen  b l e  d e t  o b s e r v e r t  minimum 5 i n d i v i d e r  havØrn samt 
e n  ung og e n  voksen  kongeØrn. ?å g r u n n  a v  o m r s d e t s  s t Ø r r e l s e  og 
mangel på w e r s i k t l i g h e t ,  kan e n  i k k e  se b o r t  f r a  a t  f l e r e  i n d i v i d e r  
a v  Ørn f a n t e s  i omrae t ,  s p e s i e l t  i d e  m e r  p e r i f e r e  d e l e n e .  D e  
r e f e r e r t e t a l l e n e s k u l l e  l i k e v e l  g i  e n  i n d i k a s j o n  på f o r e k o m s t e n  a v  
Ørn i n n e n  k a l v i n g s o m r å d e t .  Det  b l e  i k k e  p å v i s t  h e k k i n g  a v  Orn i 
område t ,  men o b s e r v a s j o n e n e  kan  t y d e  p å  e n  e l l e r  t o  h e k k e p l a s s e r  
f o r  havØrn. 
I f o l g e  f i s k e r e  f r a  F o r s d l ,  e t  l i t e  f i s k e v æ r  n o r d v e s t  f o r  
unde r sØke l sesområde t ,  sees Ørn bare s p o r a d i s k  om v i n t e r e n ,  o g  d a  
g j e r n e  som e n k e l t i n d i v i d e r .  Om sommeren s e e s  s j e l d e n  Ørn.  
Ravn b le  o b s e r v e r t  d a g l i g  i område t .  Ved e i  s ~ p p e l f y l l i n q  
p å  v e i e n  mellom Hammerfest  o g  F o r s a l ,  i u t k a n t e n  a v  u n d e r s Ø k e l s e s -  
område t ,  b l e  minimum 2 1  r a v n  o b s e r v e r t  11. m a i ,  og e t  r a v n e r e i r  
b l e  f u n n e t  e t  s t y k k e  unna.  D e t  er v e l  n a t u r l i g  å r e g n e  m e d  a t  e n  
d e l  av  r a v n e n  på KvalØya r e k r u t t e r e s  f r a  d e t t e  s ~ p p e l o m r å d e t .  
I n n e  i k a l v i n g s o m r å d e t  p a t r u l j e r t e  r a v n  til s t a d i g h e t ,  men i n g e n  
h e k k e p l a s s e r  b l e  l o k a l i s e r t  h e r .  F u g l e n e  ble som o f  t es t  o b s e r v e r t  
e n k e l t v i s  e l l e r  2-3 sammen. 
 råke ble o b s e r v e r t  i h e l e  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  o g  opp- 
t r å d t e  d a  d e l v i s  som e n k e l t i n d i v i d e r  e l l e r  3-4 sammen. 
RØdrev b l e  o b s e r v e r t  i k a l v i n g s o m r å d e t  ved f l e r e  a n l e d -  
n i n g e r ,  og  f e r s k e  r e v e s p o r  kunne s e e s  d a g l i g  så l e n g e  snØen l å .  
Andre r o v f u g l e r  e l l e r  åtseletere e n n  d e  s o m  er , n e v n t  h e r ,  
b l e  i k k e  o b s e r v e r t  i t i l k n y t n i n g  til r e i n ,  b o r t s e t t  f r a  e t  t i l f e l l e  
h v o r ' e n  s v a r t b a k  b l e  o b s e r v e r t  p5 r e s t e r  . av  e t t e r b y r d .  
D i r e k t e  a n g r e p  p å  r e i n  b l e  i k k e  o b s e r v e r t .  
S i m l a s  f o r h o l d  til a n d r e  r e i n  
o g s å  h e r  s t e m m e r  v å r e  o b s e r v a s j o n e r  med hva  s o m  framkom 
på S i l d a  i 1975.  I ka lv ingsområdene  på KvalØya g i k k  o g s å  simler 
nå r  d e  s k u l l e  k a l v e ,  e n k e l t v i s ,  o g  a g g r e s s i v i t e t  f r a  s i m l a  o v e r f o r  
a n d r e  r e i n ,  både  voksne  og  k a l v e r ,  b l e  n o t e r t  ved e t  p a r  t i l f e l l e r .  
S i m l e r  med n y f a t e  k a l v e r  v a r  og& s v æ r t  v a r e  o v e r f o r  f o r s t y r r e l s e r  
a v  a l l e  s l a g ,  noe  s o m  v i r k e t  beg rensende  på o b s e r v a t Ø r e n e s  a r b e i d e  
i n n e n  område t  i den  mest  i n t e n s e  k a l v i n g s p e r i o d e n .  
O v e r s i k t  o v e r  r o v v i l t a k t i v i t e t  i k a l v i n g s o m r å d e t  fØr o9 e t te r  
k a l v i n q  
Som d e t  f r amgår  av T a b e l l  1 ( s i d e  11) b l e  d e t  u t f Ø r t  e n  
d e l  o b s e r v a s j o n e r  bAde f Ø r  og et ter  a t  k a l v i n g a  b e g y n t e  i under-  
s ~ k e l s e s o m r å d e t .  Da d e t  v a r  e t  r e l a t i v t  k l a r t  s k i l l e  mellom 
k y s t e n  og i n n l a n d e t ,  v a l g t e  v i  2 p r ø v e  5 s k i l l e  d i s s e  t o  l o k a l i -  
t e t e n e  f r a  h v e r a n d r e .  I T a b e l l  2 e r  d e t  o p p f @ r t  a n t a l l  r e g i s t r e r -  
i n g e r  a v  r o v v i l t  ved k y s t e n  og  i i n n l a n d e t  f a r  og et ter  a t  k a l v -  
i n g a  b e g y n t e .  Dersom e n  t a r  i b e t r a k t n i n g  a t  d e t  b l e  u t £ d r t  
o b s e r v a s ~ o n e r  i u l i k  l a n g  t i d  ved de f o r s k j e l l i g e  l o k a l i t e t e r  
f ø r / e t t e r  k a l v i n g ,  og  r e g n e r  om til a n t a l l  r e g i s t r e r i n g e r  p r .  100 
o b s e r v a s j o n s t i m e r ,  f i n n e r  e n  f r e k v e n s e n  av  r o v v i l t a k t i v i t e t e n  s o m  
v i s t  i T a b e l l  3.  
Dersom e n  s k a l  prØve å t r e k k e  noen s l u t n i n g e r  u t  f r a  
f o r s k y v n i n g e r  i a k t i v i t e t s m g n s t e r e t  h o s  r o v v i l t e t  u t  f r a  T a b e l l  
2 og 3 f i n n e r  v i  £Glgende f o r h o l d ;  
1. Frekvensen  a v  h a v d r n r e g i s t r e r i n g e n e  Økte  noe  e t t e r  a t  k a l v i n g a  
b e g y n t e .  Men f o r t s a t t  b l e  hav@rna s t o r t  s e t t  o b s e r v e r t  ved 
k y s t e n ,  hvor  s i m l e r  med n y f g d t e  k a l v e r  bare o p o h o l d t  s e g  i 
l i t e n  g r a d .  Denne Økninga i f r e k v e n s e n  er h e l l e r  i k k e  stØrre 
e n n  a t  d e t  er omlag 20 % s a n n s y n l i g h e t  f o r  a t  d e t t e  kan  s k y l d e s  
e n  t i l f e l d i g h e t  ( ) c 2 - t e s t )  . 
2 .  N& d e t  g j e l d e r  kongeØrn o g  rØdrev  e r  m a t e r i a l e t  f o r  l i t e  til 
å t r e k k e  noen s l u t n i n g e r .  
3. ~ j e l l v å k e n ,  som h e l t  k a n  u t e l u k k e s  som p r e d a t o r ,  v i s e r  e t  
a k t i v i t e t s m Ø n s t e r  som t i l s v a r e r  d e t  e n  m å t t e  f o r v e n t e ,  neml ig  
l i k  a k t i v i t e t  fØr  og  e t t e r  k a l v i n q .  
4 .  Ravnen v i s e r  d e r i m o t  e n  s i g n i f i k a n t  Økning i f r e k v e n s  a v  ob- 
s e r v a s j o n e r  e t te r  a t  k a l v i n g e n  b e q y n t e  ( p  < 0 , 0 0 1  e t t e r  X 2 - t e s t ) ,  
men o g s å  h e r  h a r  Økningen i a k t i v i t e t  s k j e d d  ved k y s t e n .  
Okningen i i n n l a n d e t  er så l i t e n  a t  d e t  er s t o r  s a n n s y n l i g h e t  
f o r  a t  d e n n e  b a r e  s k y l d e s  t i l f e l d i g h e t e r .  
5 .  Kråka ,  d e r i m o t ,  v i s e r  i n g e n  f o r s k j e l l  i a k t i v i t e t s m Ø n s t e r  fØr 
og  e t t e r  a t  k a l v i n g a  b e g y n t e .  
T a b e l l  2 .  A n t a l l  r e g i s t e r i n g e r  a v  r o v v i l t  ved k y s t e n  og i i n n l a n d e t  
f o r  og e t t e r  a t  k a l v i n g a  h a r  b e g y n t  ( K  = k y s t ,  I = i n n l a n d )  
T i d s p u n k t  
A r t  LØr E t t e r  L o k a l i t e t  
HavØr n  
KongeØr n  
F j e l l v å k  
Ravn 
U t  f r a  d e t t e  er d e t  v a n s k e l i g  å t r e k k e  noen s i k r e  s l u t -  
n i n g e r ,  d e l s  på g runn  av  a t  Okningen i f r e k v e n s e n  a v  r o v v i l t -  
a k t i v i t e t e n  er nokså  l i t e n  f o r  og e t t e r  a t  k a l v i n q  f a n t  s t e d ,  
og d e l s  p å  g runn  av  a t  m a t e r i a l e t  er f o r  l i t e  f o r  e n  d e l  a r t e r .  
Men d e t  k l a r e  f o r h o l d e t  som kommer f r am i m a t e r i a l e t  f o r  k r a k a  
e r  i n t e r e s s a n t .  U t  f r a  d e t  e n  k j e n n e r  a v  k r å k a s  o p p f a r s e l  s k u l l e  
e n  f o r v e n t e  en  Økt a k t i v i t e t  h o s  denne  a r t e n  i k a l v i n g s o m r å d e t ,  
d e r  som d e t  s k u l l e  v s r e  noen d d e  r e i n s k a l v e r  i område t .  R i k t i q -  
nok v i s e r  e n  annen A t s e l e t e r ,  r a v n e n ,  e n  Økning i a k t i v i t e t  
e t t e r  a t  k a l v i n g e n  b e g y n t e ,  men d e n n e  a k t i v i t e t s Ø k n i n g e n  f a n t  
T a b e l l  3. A n t a l l  r e g i s t r e r i n g e r  av r o v v i l t  p r .  100 o b s e r v e r t e  
t imer  ( K  = k y s t ,  I = i n n l a n d )  
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o p p h o l d t  seg i u n 8 e r ; ~ k ~ ~ a ~ ~ i a d e n f , ,  ,At ravnen  hadde S t o r e  unger 
å forsØrge i d e t t e  t ids ro - t ,  kan ogsA f o r k l a r e  a r t e n s  a k t i v i t e t s -  
mens te r .  A l t 4  vis te  k r a k e f u g l e n e  ingen markert dkning  i a k t i v i t e t  
i kalvingsmir&%gt i i n n l a n d e t  e t t e r  ,at kalvingen b e g y n t e t .  
D ~ S S V W T ~  er paterialet fqr den mest  "aktuelle" preda-  
toren, kongwxma, ,s&&ite at en u t  frq,+ette ikke kan s l u t t e  noe 
om e n  evsnt~el$~,&n$ng i , # q v i t e t .  ImidJexfid opptrer a r t e n  s å  
sparadisk i omrddet, at den ikke kan fozventes A rnedfgre skade a v  
betydning.  *:'>++P # L  - , , I ,  9 l- 
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DISKUSJON 
F o r  t o  mann v a r  d e t  i k k e  m u l i q  5 f å  e n  f u l l s t e n d i g  o v e r s i k t  
o v e r  k a l v i n g s o m r å d e t .  Reinen  g i k k  som o f t e s t  s p r e d t ,  on  område t  v a r  
s to r t  se t t  s v æ r t  u o v e r s i k t l i g .  D e t  v a r  m u l i g  bare å h o l d e  e n  l i t e n  
d e l  a v  s i m l e n e  u n d e r  o p p s i k t  s a m t i d i g ,  og  d e r f o r  umul ig  å få noen 
f u l l s t e n d i g  k o n t r o l l  ned e v e n t u e l l  p r e d a s j o n  a v  s i m l e r / k a l v .  En må 
i m i d l e r t i d  f o r v e n t e  a t  s p e s i e l t  k r å k e f u g l e n e s  o p p f g r s e l  v i l l e  kunne 
g i  h o l d e p u n k t e r  på om d e t  f a n t e s  å ts ler  i omrAdet. I undersci5kelses- 
p e r i o d e n  b l e  d e t  i k k e  g j o r t  o b s e r v a s j o n e r  som kunne t y d e  på d e t t e .  
PA ~ Ø p p e l p l a s s e n  ved F o r s a l  s j  d e t  d e r i m o t  u t  s o m  spesiel t  r a v n e n  
f a n t  e n  d e l  a v  i n t e r e s s e ,  s j o l  om a t  s t e d e t  b a r e  i l i t e n  g r a d  b l e  
b e n y t t e t  som a v f a l l s p l a s s  f o r  m a t v a r e r .  En v i l  l i k e v e l  i k k e  kunne 
u t e l u k k e  a t  d e t  forekom å t s l e r  o g s å  i n n e n f o r  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  
d a  d e t  som n e v n t  v a r  umul ig  å f å  f u l l  o v e r s i k t  p å  g r u n n  a v  t e r r e n g e t s  
b e s k a f f e n h e t .  
En annen  m u l i g h e t  er s e l v s a g t  a t  h a v ~ r n / k o n a e @ r n  s k u l l e  h a  
f r a k t a  n y f g d t e  r e i n k a l v e r  e l l e r  k a d a v e r  u t  a v  område t .  Men b l a n t  
a n n e t  u t  f r a  l a n d s k a p e t s  k a r a k t e r ,  m å  d e n n e  m u l i g h e t  a n s e e s  som 
l i t e n .  
S l i k  t e r r e n g e t  er  p å  KvalØya, er a l t sa  m u l i g h e t e n e  f o r  å 
p å v i s e  d i r e k t e  p r e d a s j o n  s v a r t  små. S j @ 1  om t o  mann o p p h o l d e t  s e g  
i t e r r e n g e t  k o n t i n u e r l i g ,  kunne e n  bare h a  o v e r s i k t  o v e r . f å  simler 
s a m t i d i g  i d e n  k r i t i s k e  k a l v i n g s p e r i o d e n .  D e t  er  d e s s u t e n  s v æ r t  
v i k t i g  å f i n n e  e v e n t u e l l e  dØde d y r  så h u r t i g  som m u l i g  f o r  å kunne 
p å v i s e  d ~ d s å r s a k e n .  I m o t s a t t  f a l l  v i l  å t s e l e t e r e  l e t t  kunne komme 
til A Ødelegge  m u l i g h e t e n e  f o r  å f i n n e  u t  a v  d e t t e .  D e t  er imid- 
l e r t i d  k l a r t  a t  s j 4 1  om e n  o b s e r v e r e r  a r t e r  som f . e k s .  r a v n ,  konge- 
Ørn,  havØrn o g  r @ d r e v  ved å t s l e r ,  kan  d e n  reel le  d ~ d s å r s a k e n  
v a n s k e l i g  p å v i s e s .  D e r f o r    al egger d e n  nåværende e r s t a t n i n g s -  
o r d n i n g e n  e g e n t l i g  e n  umul ig  b e v i s b y r d e  f o r  r e i n -  q b u f e e i e r e  - 
s j @ l  om d y r a  g j e t e s ,  så l e n g e  t e r r e n g e t  er sa l i t e  o v e r s i k t l i g  som 
p å  KvalØya. S j a l  om r e i n e i e r e n  J. J .  B u l j o  h e v d e t  å g j e t e  d y r a ,  
b l a n t  a n n e t  ved h j e l p  av  b å t  på f j o r d e n ,  v a r  d e t  i a l l e f a l l  i 
u n d e r s Ø k e l s e s p e r i o d e n  s v æ r t  f å  d y r  e n  kunne h a  o v e r s i k t  o v e r  på 
den  måten .  De t  v i s e r  s e g  a l t s å  a t  f o r  å kunne p å v i s e  e l l e r  h i n d r e  
e v e n t u e l l  p r e d a s j o n  f r a  r o v v i l t  i omrade t ,  v i l  d e t  være  n@d.vendig 
med meget  o m f a t t e n d e  u n d e r s Ø k e l s e r  og q j e t i n g  av  d y r a .  Mul ighe tene  
f o r  å f i n n e  å ts ler  p å  g r u n n l a g  a v  k r a k e f u g l a k t i v i t e t  s k u l l e  d e r i m o t  
være  s t o r r e .  
En n a t u r l i g  IcalvedØdelighet i lØpe t  av  den f o r s t e  sommeren 
på  10-20 % må r e g n e s  som normal t  (Skjenneberg & S l a g s v o l d  l9G8) .  
S imlas  kondis jon  om v å r e n  a n t a s  å være a v  s t o r  be tydn inq  f o r  dens  
evne til å t a  v a r e  på ka lven .  V i n t e r e n  1975/1976 hadde v æ r t  g u n s t i g  
f o r  r e i n e n ,  og s i m l e n e  s y n t e s  å være i god k o n d i s j o n  da k a l v i n g s t i d a  
t o k  til. 
Som d e t  f ramgår  av r e s u l t a t e n e ,  ble d e t  i k k e  p å v i s t  kon- 
k r e t e  tap f o r å r s a k e t  av  r o v v i l t ,  og d e t  e n e s t e  t a p e t  som b l e  p å v i s t  
overhode t  va r  en d8diMt k a l v  (se under "Observasjoner  i f o r b i n d e l s e  
med k a l v i n g " ) .  D e t  b l e  e l l e r s  ved e t  p a r  a n l e d n i n g e r  o b s e r v e r t  hav- 
Ørn som k r e t s e t  f o r h o l d s v i s  t e t t  o v e r  smAflokker a v  r e i n .  Det v a r  
i m i d l e r t i d  ingen  r e a k s j o n  hos  r e i n e n  ved noen av d i s s e  t i l f e l l e n e .  
Samta le r  med f o l k  som h a r  bodd f a s t  i området f r a m  til 
e t t e r  s i s t e  k r i g  ( S t o r v i k a ,  nord i amrade t ) ,  og  som f r e m d e l e s  opp- 
h o l d e r  s e g  d e r  i f e r i e n e ,  konk ludere r  med a t  d e t  hverken h a r  v æ r t  
eller e r  mye Ørn i området,  mens den d e r i m o t  er mer v a n l i g  å s e  
u t e  sjØen. - D e t t e  s t e m e r  i k k e  h e l t  med v å r e  i n n t r y k k  f r a  
overvåkn ingsper ioden ,  d a  havØrna m & t t e  sies å forekomme nokså 
rege lmess ig  i området ,  sjØl om den i k k e  forekom i s t Ø r r e  g r a d  enn 
d e t  en  m å t t e  f o r v e n t e  u t  f r a  d e t  e n  v e t  om havØrnas u t b r e d e l s e  og 
a r e a l b e h o v  (Wi l lgohs  1 9 6 1 ) .  Mens d e t  v a r  fast b u s e t n i n q  i området 
b l e  d e t  d r e v e t  ned sau og g e i t .  I denne p e r i o d e n  b l e  d e t  i k k e  i 
noe t i l f e l l e  o b s e r v e r t  a t  p i r n f ~ k b u f e ,  og d e  hadde h e l l e r  ikke  t a p  
av b u f e  som d e  t i l s k r e v  Ørn. 
Ved f l e r e  a n l e d n i n g e r  b l e  d e t  o b s e r v e r t  a t  s i m l e r  med 
k a l v  også  hadde k a l v e n  f r a  å r e t  for c a m n  med seq .  D e t t e  fo r -  
h o l d e t  b e k r e f t e s  ogsa  av en  o b s e r v a s j a n  d e  t i d l i g e r e  beboerne i 
S t o r v i k a  r e f e r e r t e .  E t  år d@de e n  s i m l e  som hadde både å r s -  og 
f j o r å r s k a l v  l i k e  ved husa i S t o r v i k a ,  og kalvene s l o  se -  sammen 
og hadde t l l h o l d d e r  i l e n g e r e  t i d  e t t e r p A .  
Frenqen, Kar l sen  & Rav (1975) h a r  g j o r t  en sammenfatning 
av h v i l k e  t i l p a s n i n g e r  som antas  B ha be tydn ing  for 3 r e d u s e r e  
e l ler  unngå b e s k a t n i n g  av nyfgd te  unge i n d i v i d e r  hos r e i n .  Resul-  
t a t e n e  f r a  undersdke l sene  på KvalØya f a l l e r  s t o r t  se t t  sarsmen med 
r e s u l t a t e n e  f r a  S i l d a  1975. 
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